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Esta investigación  tuvo como objetivo establecer la  diferencia en agresividad entre 
pacientes oncológicos y pacientes con VIH en instituciones públicas de salud de 
Lima en el 2016. Se utilizó un diseño no experimenta, de corte transversal, tipo 
descriptivo comparativo, empleando el Cuestionario de agresión (AQ) de Arnold 
Buss y Perry adaptado en el Perú  por Matalinares (2012), el cual fue aplicado en 
una muestra de 102 pacientes de las Instituciones Públicas de salud, de los cuales 
56 presentan el diagnóstico de VIH y 46 con un diagnóstico de cáncer. Los 
resultados muestran que no existen diferencias entre los pacientes con VIH y los 
pacientes oncológicos evidenciado un (sig = 0.62 > 0.05), de la misma manera, para 
las dimensiones agresividad física (sig=0.89 > 0.05), agresividad verbal (sig=0.83 
> 0.05), ira (sig=0.70 > 0.05) y  hostilidad (sig=0.27 > 0.05). 
 














This research aimed to determine the difference in aggressiveness between cancer 
patients and patients with HIV in public health institutions in Lima in 2016. A 
comparative descriptive cross-sectional non-experiment was used using the 
Aggression Questionnaire (AQ) By Arnold Buss and Perry adapted in Peru by 
Matalinares (2012), which was applied in a sample of 102 patients from the Public 
Health Institutions, of which 56 were diagnosed with HIV and 46 were diagnosed 
with cancer. The results show that there is no difference between patients with HIV 
and oncological patients (sig = 0.62> 0.05), similarly for physical aggression (sig = 
0.89> 0.05), verbal aggressiveness (sig = 0.83 > 0.05), anger (sig = 0.70> 0.05) and 
hostility (sig = 0.27> 0.05). 
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